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Έκθεση έρευνας για το προφίλ των κοινωνικών 
επιχειρήσεων στο ελληνικό τµήµα της 
διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας - Βουλγαρίας
Αντώνιος Κώστας, ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος
Ο βασικός σκοπός της συγκεκριµένης έρευνας-µελέτης ήταν, µέσω της διεξαγωγής και της εκπό-νησης δύο ποσοτικών ερευνών και µίας ποιοτικής έρευνας (όπου παρουσιάζονται περιληπτικά 
και συνοπτικά οι σκοποί, οι στόχοι, η µέθοδος, το δείγµα, η τεχνική επεξεργασίας δεδοµένων, τα 
κύρια αποτελέσµατα και οι βασικές διαπιστώσεις των δύο ποσοτικών ερευνών), να παράσχει µια 
σύντοµη παρουσίαση του προφίλ και των οικοσυστηµάτων των κοινωνικών επιχειρήσεων στην ελ-
ληνική πλευρά της διασυνοριακής περιοχής του Προγράµµατος INTERREG V-A “Greece - Bulgaria 
2014-2020”, µε στόχο την εκπόνηση ενός υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού πακέτου κατάρτισης 
για την κοινωνική επιχειρηµατικότητα, προσαρµοσµένο στα κύρια χαρακτηριστικά και τις προ-
κλήσεις των υφιστάµενων κοινωνικών επιχειρηµατιών και των οµάδων στόχων των εταίρων του 
προγράµµατος (νέοι που ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες πληθυσµού, οι οποίοι αντιµετωπίζουν επαγ-
γελµατικά και οικονοµικά προβλήµατα) στη διασυνοριακή εξεταζόµενη περιοχή. 
Η έρευνα-µελέτη εξέταζε τις πρόσφατες εξελίξεις του τοµέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυ-
ας Οικονοµίας (στο εξής: Κ.Αλ.Ο) στην Ελλάδα, σε σχέση µε τις δηµόσιες πολιτικές υποστήριξης 
που αφορούν στο θεσµικό πλαίσιο και τα µέτρα στήριξης του τοµέα κατά την τελευταία δεκαε-
τία. Παράλληλα, η εργασία αυτή επιχείρησε να διερευνήσει το µέγεθος του τοµέα της κοινωνικής 
επιχειρηµατικότητας και των κοινωνικών επιχειρήσεων ειδικότερα (στατιστικά στοιχεία σχετικά µε 
τον αριθµό των κοινωνικών επιχειρήσεων, τον τοµέα δραστηριότητάς τους, τον κύκλο εργασιών, 
τις θέσεις εργασίας που προσφέρουν κ.λπ.) στην ελληνική πλευρά της διασυνοριακής περιοχής 
Ελλάδας - Βουλγαρίας. Επιπρόσθετα, εξετάστηκαν το προφίλ των εν ενεργεία και των δυνητικών 
κοινωνικών επιχειρηµατιών, τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά, το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο 
και οι δεξιότητές τους και, παρουσιάστηκαν, οι κύριες προκλήσεις που αντιµετωπίζει ο τοµέας της 
κοινωνικής επιχειρηµατικότητας στην ελληνική πλευρά της εξεταζόµενης διασυνοριακής περιοχής, 
µε βάση τις τρεις έρευνες που διενεργήθηκαν το έτος 2018.
Σκοπός της πρώτης ποσοτικής ερευνητικής δραστηριότητας ήταν να διερευνηθεί το προφίλ 
των υφιστάµενων κοινωνικών επιχειρήσεων (οµάδα-στόχος) στη συγκεκριµένη διασυνοριακή πε-
ριοχή, η οποία πραγµατοποιήθηκε κατά το διάστηµα Αυγούστου του 2018 και Ιανουαρίου του 
2019. Το τεχνικό εργαλείο της συγκεκριµένης ποσοτικής έρευνας ήταν ένα ερωτηµατολόγιο, το 
οποίο περιελάµβανε µια σειρά ερωτήσεων που αφορούσαν σε: α) γενικά στοιχεία της κοινωνικής 
επιχείρησης, όπως ο κλάδος δραστηριοποίησης και η νοµική µορφή, β) οικονοµικά στοιχεία της 
επιχείρησης, όπως ο κύκλος εργασιών, ο αριθµός εργαζοµένων κ.λπ., γ) άλλα στοιχεία σχετικά µε 
τις βασικές προσεγγίσεις ανάπτυξης που ακολουθούνται καθώς και στα σηµαντικότερα προβλήµα-
τα που αντιµετωπίζονται. Τα πορίσµατα της έρευνας αυτής στόχευαν στην αποτύπωση και χαρτο-
γράφηση της υφιστάµενης κατάστασης των κοινωνικών επιχειρήσεων στην εξεταζόµενη περιοχή, 
σχετικά µε το µέγεθος τους, τη δοµή τους και τα κύρια χαρακτηριστικά τους, τις δραστηριότητες 
τους, τις στρατηγικές ανάπτυξης τους και τα βασικά εµπόδια που αντιµετωπίζουν.
Τα αποτελέσµατα της ποσοτικής αυτής έρευνας προέκυψαν από τη συµπλήρωση 52 ανώνυµων 
διαδικτυακών ερωτηµατολογίων από υφιστάµενους κοινωνικούς επιχειρηµατίες. Το διαδικτυακό 
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ερωτηµατολόγιο ήταν συµβατό µε τις απαιτήσεις του GDPR (προστασία προσωπικών δεδοµένων) 
και προωθήθηκε στην οµάδα στόχου µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ιστοσελίδων και µέσων 
κοινωνικής δικτύωσης. Από τους 205 φορείς Κ.Αλ.Ο. στο ελληνικό τµήµα της διασυνοριακής πε-
ριοχής Ελλάδας - Βουλγαρίας (σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του Γενικού Μητρώου Φορέων 
Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονοµίας του Υπουργείου Εργασίας στις 16/01/2019), οι 52 ανταποκρί-
θηκαν στο ερωτηµατολόγιο, δηλαδή δείγµα πάνω από το 25% του συνόλου των φορέων Κ.Αλ.Ο., 
ποσοστό ικανό να οδηγήσει σε αξιόπιστα αποτελέσµατα.
Στη συγκεκριµένη ποσοτική έρευνα λήφθηκαν υπόψη όλες εκείνες οι προϋποθέσεις για την 
οµαλή διεξαγωγή της και την επεξεργασία των αποτελεσµάτων της. Τα υποκείµενα της, δηλαδή το 
δείγµα, ήταν υφιστάµενοι κοινωνικοί επιχειρηµατίες (οµάδα-στόχος) όλων των νοµικών µορφών 
της Κ.Αλ.Ο., οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στο ελληνικό τµήµα της εξεταζόµενης διασυνοριακής 
περιοχής. Το ερευνητικό εργαλείο (µέσο συλλογής δεδοµένων) ήταν ένα τυποποιηµένο ερωτηµα-
τολόγιο σε διαδικτυακή µορφή docs.google.com και ο εκτιµώµενος χρόνος συµπλήρωσης του 
ήταν 8-10 λεπτά. Οι τέσσερις (4) θεµατικές ενότητες (βασικές ερωτήσεις) του ερωτηµατολογίου, 
από τις οποίες προέκυψαν σηµαντικά δεδοµένα και αποτελέσµατα, αφορούσαν: α) στην αποτύ-
πωση του προφίλ των ερωτώµενων κοινωνικών επιχειρηµατιών σε σχέση µε το πεδίο δραστηρι-
ότητάς τους και το µορφωτικό τους επίπεδο, β) στην εξέταση του µεγέθους των κοινωνικών επι-
χειρήσεων µέσω οικονοµικών στοιχείων (κύκλος εργασιών, οικονοµικά αποτελέσµατα, αριθµός 
εργαζοµένων-εθελοντών κ.λπ.), γ) στη διερεύνηση των στρατηγικών ανάπτυξης και επέκτασης των 
εξεταζόµενων κοινωνικών επιχειρήσεων (εάν υπάρχουν), δ) στην περιγραφή των βασικότερων 
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι συγκεκριµένες κοινωνικές επιχειρήσεις για τη λειτουργία 
τους και την περαιτέρω ανάπτυξη τους.
Τέλος, κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2019, τα αποτελέσµατα της ανωτέρω 
ποσοτικής έρευνας έγιναν αντικείµενο µελέτης, επεξεργασίας, ανάλυσης, ερµηνείας και σχολιασµού 
και, σε συνδυασµό µε δευτερογενή στοιχεία (επίσηµες εκθέσεις του Υπουργείου Εργασίας, του Γε-
νικού Μητρώου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας, επίσηµες µελέτες φορέων σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο κ.α.), χρησιµοποιήθηκαν για τη χαρτογράφηση των υφιστάµενων κοινωνικών 
επιχειρήσεων στο ελληνικό τµήµα της εξεταζόµενης διασυνοριακής περιοχής, ώστε να προκύψουν 
βασικά συµπεράσµατα και διαπιστώσεις.
Σκοπός της δεύτερης ποσοτικής ερευνητικής δραστηριότητας ήταν η εξέταση των δυνητικών 
κοινωνικών επιχειρηµατιών (οµάδα-στόχος) στη συγκεκριµένη διασυνοριακή περιοχή, υλοποιού-
µενη κατά το διάστηµα µεταξύ Αυγούστου του 2018 και Ιανουαρίου του 2019. Ειδικότερος στόχος 
της ποσοτικής αυτής έρευνας ήταν να διερευνηθούν, να εξεταστούν, να ερµηνευτούν και να απο-
τυπωθούν: α) η εξοικείωση των δυνητικών κοινωνικών επιχειρηµατιών µε τους όρους «κοινωνική 
οικονοµία» και «κοινωνική επιχειρηµατικότητα», β) οι γνώµες και οι απόψεις τους όσον αφο-
ρά στην εκπαίδευση και την απόκτηση γνώσεων σε συγκεκριµένους τοµείς που σχετίζονται µε το 
«κοινωνικό επιχειρείν» και γ) οι προτιµήσεις τους σχετικά µε το περιεχόµενο ενός εξειδικευµένου 
εκπαιδευτικού προγράµµατος για την κοινωνική επιχειρηµατικότητα. Τα πορίσµατα της ποσοτικής 
αυτής έρευνας επρόκειτο να συµβάλλουν στην κατανόηση των αναγκών και των ιδιαίτερων χαρα-
κτηριστικών των ατόµων που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στον τοµέα της Κ.Α.λ.Ο., να 
αναδείξουν τις ανάγκες τους σε επίπεδο εκπαιδευτικού περιεχοµένου καθώς και να υποστηρίξουν 
δράσεις ενηµέρωσης, πληροφόρησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης και συµβουλευτικής για την κοι-
νωνική επιχειρηµατικότητα.
Τα αποτελέσµατα της δεύτερης ποσοτικής αυτής έρευνας προέκυψαν από τη συµπλήρωση 
126 ανώνυµων διαδικτυακών ερωτηµατολογίων από δυνητικούς κοινωνικούς επιχειρηµατίες. Το 
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διαδικτυακό ερωτηµατολόγιο ήταν συµβατό µε τις απαιτήσεις του GDPR (Γενικός Κανονισµός Προ-
στασίας ∆εδοµένων) και προωθήθηκε στους ερωτώµενους της οµάδας στόχου µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου, ιστοσελίδων και µέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Στη δεύτερη ποσοτική έρευνα αντίστοιχα λήφθηκαν υπόψη όλες εκείνες οι προϋποθέσεις για 
την οµαλή διεξαγωγή της και την επεξεργασία των αποτελεσµάτων της. Τα υποκείµενα της ποσο-
τικής έρευνας, δηλαδή το δείγµα, ήταν άνεργοι, φοιτητές, µισθωτοί και αυτό-απασχολούµενοι 
(οµάδα-στόχος) όλων των ηλικιακών κατηγοριών, οι οποίοι διαµένουν στο ελληνικό τµήµα της 
εξεταζόµενης διασυνοριακής περιοχής. Το ερευνητικό εργαλείο (µέσο συλλογής δεδοµένων) ήταν 
ένα τυποποιηµένο ερωτηµατολόγιο σε διαδικτυακή µορφή docs.google.com και ο εκτιµώµενος 
χρόνος συµπλήρωσης του ήταν 8-10 λεπτά. Οι τρεις (3) θεµατικές ενότητες (βασικές ερωτήσεις) 
του ερωτηµατολογίου, από τις οποίες προέκυψαν τα δεδοµένα και τα αποτελέσµατα, αφορούσαν: 
α) στην αποτύπωση του προφίλ των ερωτώµενων δυνητικών κοινωνικών επιχειρηµατιών σε σχέ-
ση µε το προτεινόµενο πεδίο δραστηριότητάς τους και σε σχέση µε το µορφωτικό τους επίπεδο, 
β) στην εξέταση της εξοικείωσης τους µε τους όρους της «κοινωνικής οικονοµίας» και της «κοινω-
νικής επιχειρηµατικότητας» και γ) στη διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών τους για ένα εξει-
δικευµένο πρόγραµµα σπουδών για την κοινωνική επιχειρηµατικότητα. Τέλος, τα αποτελέσµατα 
αυτά κατέστησαν αντικείµενο µελέτης, επεξεργασίας, ανάλυσης, ερµηνείας και σχολιασµού κατά 
την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2019, ώστε σε δεύτερη φάση να προκύψουν βασικά 
συµπεράσµατα και διαπιστώσεις. 
Σύµφωνα µε τις παραπάνω δύο ποσοτικές έρευνες, που διενεργήθηκαν στο δείγµα υφιστάµε-
νων και δυνητικών κοινωνικών επιχειρηµατιών στην ελληνική πλευρά της διασυνοριακής περιοχής 
του Προγράµµατος INTERREG V-A “Greece - Bulgaria 2014-2020” και αναφορικά µε τη συγκε-
κριµένη έρευνα-µελέτη, παρουσιάζονται συνοπτικά τα ακόλουθα αποτελέσµατα και διαπιστώσεις.
Οι περισσότεροι από τους συµµετέχοντες στην έρευνα (υφιστάµενοι κοινωνικοί επιχειρηµα-
τίες) υποστήριξαν ότι οι φορείς Κ.Αλ.Ο. στους οποίους µετέχουν δραστηριοποιούνται στον τοµέα 
των τροφίµων και της διατροφής, για να ακολουθήσουν οι τοµείς του τουρισµού / αναψυχής, της 
µεταποίησης και της εκπαίδευσης κατάρτισης. Σηµαντική είναι επίσης και η παρουσία του πρωτο-
γενούς τοµέα και του τοµέα της ανακύκλωσης και προστασίας του περιβάλλοντος.
Κύριο χαρακτηριστικό των συµµετεχόντων στην έρευνα (υφιστάµενοι κοινωνικοί επιχειρη-
µατίες) είναι, το ότι το µορφωτικό επίπεδο των µελών αλλά και των εργαζοµένων των φορέων 
Κ.Αλ.Ο. είναι αρκετά υψηλό. Στην πλειοψηφία τους, όχι µόνο έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθµια 
εκπαίδευση, αλλά έχουν αποκτήσει µεταπτυχιακό ή/και διδακτορικό τίτλο. 
Σύµφωνα µε τους ερωτώµενους υφιστάµενους κοινωνικούς επιχειρηµατίες, οι περισσότεροι 
φορείς Κ.Αλ.Ο. στους οποίους µετέχουν ανήκουν στην κατηγορία των Κοινωνικών Συνεταιριστικών 
Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και έχουν ως σκοπούς και βασικές δραστηριότητες, µε βαθµό προτεραι-
ότητας, τη δηµιουργία ευκαιριών απασχόλησης, την αντιµετώπιση του οικονοµικού αποκλεισµού 
των µελών τους κα της τοπικής κοινωνίας, την προώθηση της εκπαίδευσης και την ενδυνάµωση / 
αναβάθµιση του ρόλου των γυναικών. Αντίθετα, µικρότερη δραστηριότητα εµφανίζουν οι φορείς 
Κ.Αλ.Ο. (όπου µετέχουν οι ερωτώµενοι) που εµπλέκονται στον τοµέα της βελτίωσης της υγείας και 
άλλων κοινωνικών αγαθών.
Όσον αφορά στο οικονοµικό προφίλ των φορέων Κ.Αλ.Ο. που µετέχουν οι ερωτώµενοι, στην 
πλειοψηφία τους δεν εµφανίζουν σηµαντικά κέρδη ή σηµαντικές ζηµίες και ο κύκλος εργασιών τους 
είναι σχετικά µικρός. Είναι µάλιστα αρκετά µικρός, ώστε µε δυσκολία να παράγει νέες θέσεις εργα-
σίας. Για το λόγο αυτό, σύµφωνα πάντα µε τους ερωτώµενους, παρατηρείται ότι όσοι φορείς µπο-
ρούν να ανταπεξέλθουν, ώστε να καλύψουν µισθολογικά κόστη και να απασχολούν προσωπικό, το 
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κάνουν µε το καθεστώς της µερικής απασχόλησης. Ορισµένοι φορείς µάλιστα συµπεριλαµβάνουν 
στη δράση τους και εθελοντές, προκειµένου να εξυπηρετήσουν τον κοινωνικό τους σκοπό.
Οι περισσότεροι φορείς Κ.Αλ.Ο. των συµµετεχόντων υφιστάµενων κοινωνικών επιχειρηµα-
τιών στην έρευνα συνδέουν την κοινωνική οικονοµία µε την κοινωνική επιχειρηµατικότητα και 
αποσκοπούν τόσο στην επίτευξη του κοινωνικού όσο και του οικονοµικού τους σκοπού. Τα έσοδα 
τους προέρχονται κυρίως από συναλλαγές µε ιδιώτες και λιγότερο από συναλλαγές µε δηµόσιους 
φορείς. Οι βασικότερες πηγές χρηµατοδότησης είναι τα ιδία κεφάλαια και οι εισφορές των µελών, 
ορισµένοι φορείς έχουν πρόσβαση σε χρηµατοδότηση από εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράµµατα, ενώ 
η χρηµατοδότηση τους από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα είναι ελάχιστη. 
Σύµφωνα µε τους ερωτώµενους υφιστάµενους κοινωνικούς επιχειρηµατίες, στην πλειονότητα 
των φορέων Κ.Αλ.Ο. που µετέχουν, βασικότερη στρατηγική ανάπτυξης τους θεωρείται η ανάπτυξη 
νέων προϊόντων ή υπηρεσιών και η προσέλκυση νέων πελατών. Ακολουθεί η αύξηση πωλήσεων 
µε υφιστάµενους πελάτες. 
Όσον αφορά στην αξιολόγηση των ικανοτήτων των φορέων Κ.Αλ.Ο. για την περαιτέρω ανά-
πτυξη τους, µε βάση τις γνώµες των ερωτώµενων, οι περισσότεροι φορείς υστερούν στην ανάπτυξη 
και υλοποίηση επιχειρηµατικού σχεδιασµού και στρατηγικής, στην ανάπτυξη και εισαγωγή νέων 
προϊόντων ή υπηρεσιών και στην αποτελεσµατική χρήση διαθέσιµης τεχνολογίας. Συνεπώς υποστη-
ρίζουν ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση και υποστήριξη στους παραπάνω τοµείς. 
Αναφορικά µε τα εµπόδια ανάπτυξης του τοµέα της Κ.Αλ.Ο., οι συµµετέχοντες υφιστάµε-
νοι κοινωνικοί επιχειρηµατίες τόνισαν ότι τα µεγαλύτερα εµπόδια που αντιµετωπίζουν είναι η 
απόκτηση εξωτερικής χρηµατοδότησης, η υψηλή φορολογία και η διατήρηση ταµειακών ροών 
(ρευστότητα). Τα τρία αυτά εµπόδια είναι άµεσα συνδεδεµένα µεταξύ τους και αντικατοπτρίζουν 
και τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία µέσα στην οποία προσπαθεί να αναπτυχθεί ο τοµέας της 
Κ.Αλ.Ο. στην Ελλάδα. 
Οι συµµετέχοντες δυνητικοί κοινωνικοί επιχειρηµατίες είναι αρκετά εξοικειωµένοι µε τους 
όρους της «κοινωνικής οικονοµίας» και της «κοινωνικής επιχειρηµατικότητας». Πιο συγκεκριµέ-
να, οι ερωτώµενοι υποστηρίζουν τη σπουδαιότητα της εκπαίδευσης, δίνοντας προτεραιότητα στην 
κατάρτιση που σχετίζεται µε όλες τις ακόλουθες θεµατικές ενότητες: α) Εισαγωγή στην κοινωνική 
επιχειρηµατικότητα, β) Επιχειρηµατική εκκίνηση κοινωνικής επιχείρησης και γ) Ανάπτυξη κοινω-
νικής επιχείρησης. Αξίζει να σηµειωθεί επίσης, ότι η θεµατική «Βασικές αρχές κοινωνικής επι-
χειρηµατικότητας» συγκέντρωσε τον υψηλότερο βαθµό σπουδαιότητας, η θεµατική «Εντοπισµός 
κοινωνικών αναγκών και επιχειρηµατικής ευκαιρίας» και ο «Ποιοτικός έλεγχος» καταλαµβάνουν 
τη δεύτερη θέση, ενώ η θεµατικές ενότητες «Έρευνα αγοράς» και «Εργασιακές σχέσεις» καταλαµ-
βάνουν την τρίτη θέση.
Παράλληλα, οι υφιστάµενοι κοινωνικοί επιχειρηµατίες προτιµούν ένα εκπαιδευτικό πρόγραµ-
µα κοινωνικής επιχειρηµατικότητας το οποίο να περιλαµβάνει θεµατικές ενότητες που σχετίζονται 
µε τις βασικές αρχές και το θεσµικό πλαίσιο της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας αλλά και µε τις 
θεµατικές της ανάπτυξης κοινωνικών επιχειρηµατικών µοντέλων, µέτρησης κοινωνικού αντίκτυπου, 
βασικών αρχών διοίκησης και δικτύωσης. 
Αναφορικά µε τις δεξιότητες που θεωρούν απαραίτητες οι συµµετέχοντες στην έρευνα για 
την ανάπτυξη ενός κοινωνικού επιχειρηµατία, προηγείται η διάγνωση κοινωνικών αναγκών και 
ακολουθούν η προετοιµασία επιχειρηµατικού σχεδίου, η αποτελεσµατική στελέχωση και η ηγεσία. 
Τέλος, σε σχέση µε τα βασικά χαρακτηριστικά του τρόπου σκέψης, η κοινωνική ευαισθητοποίηση, 
το όραµα και η καινοτοµία είναι στο υψηλότερο σηµείο της λίστας των προτιµήσεων και ακολου-
θούν η δηµιουργικότητα και το επιχειρηµατικό πνεύµα.
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Όσον αφορά στον τρόπο εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τους ερωτώµενους, διαπιστώθηκε η προ-
τίµηση σε κλασικές µεθόδους για θεωρητικές ενότητες, όπως οι βασικές αρχές κοινωνικής επιχειρη-
µατικότητας, το θεσµικό πλαίσιο, τα χρηµατοοικονοµικά, η ηγεσία και οι πωλήσεις, ενώ για πρακτι-
κές ενότητες διαπιστώθηκε η προτίµηση σε πιο σύγχρονες και δυναµικές τεχνικές, όπως η έρευνας 
αγοράς και η µέτρηση κοινωνικού αντίκτυπου, οι µελέτες περίπτωσης και η βιωµατική µάθηση. 
Ειδικότερα, οι ερωτώµενοι υποστήριξαν ότι οι σύγχρονες τεχνικές εκπαίδευσης αποτελούν 
προτεραιότητα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων, γενικότερα δε του τρόπου σκέψης 
ενός κοινωνικού επιχειρηµατία. Άλλωστε, µέσω παραδειγµάτων (όπως οι µελέτες περίπτωσης, οι 
προσοµοιώσεις επιχειρήσεων και οι παρουσιάσεις) επιτυγχάνεται καλύτερη κατανόηση και σωστή 
αντίληψη, ενώ µέσα από τις τεχνικές των ανοιχτών συζητήσεων και βιωµατικών ασκήσεων, καλλι-
εργείται επιτυχώς η ανάπτυξη αναγκαίων δεξιοτήτων. 
Εποµένως, είναι εµφανής η προτίµηση στην ανάπτυξη του κοινωνικού προφίλ του κοινωνικού 
επιχειρηµατία µέσω παραδοσιακών µορφών εκπαίδευσης, ενώ γίνεται αποδεκτή η υστέρηση αλλά 
και η αναγκαιότητα για την ανάπτυξη του επιχειρηµατικού προφίλ και δεξιοτήτων για τη διασφάλι-
ση της βιωσιµότητας και της ανταγωνιστικότητας της κοινωνικής επιχείρησης.
Η λήψη απόφασης για τη συµµετοχή στη δηµιουργία και ανάπτυξη ενός φορέα Κ.Αλ.Ο. είναι 
απόφαση ζωής και συνδέεται µε ανάλογες αξίες κοινωνικής προσφοράς. Από τη συνολική ανάλυση 
των δύο ποσοτικών ερευνών, οι οποίες, µεταξύ άλλων, αποτιµούν την υφιστάµενη κατάσταση ανά-
πτυξης και προόδου των φορέων Κ.Αλ.Ο. αλλά και τις ανάγκες και προτιµήσεις των υφιστάµενων 
και των εν δυνάµει κοινωνικών επιχειρηµατιών, προκύπτει η αναγκαιότητα καλύτερης προετοιµα-
σίας τους και ανάπτυξης ατοµικών και συλλογικών ικανοτήτων, µε την αξιοποίηση σύγχρονων προ-
γραµµάτων κατάρτισης, που θα τους επιτρέπουν να τολµούν τη σύσταση, την ανάπτυξη και την εξέ-
λιξη ενός φορέα Κ.Αλ.Ο. που θα µπορεί να επιτυγχάνει βιώσιµες δράσεις µε κοινωνικό αντίκτυπο. 
Η έρευνα µε τίτλο «Έκθεση για το προφίλ των Κοινωνικών Επιχειρήσεων στο ελληνικό τµήµα 
της ∆ιασυνοριακής Περιοχής», πραγµατοποιήθηκε και εκπονήθηκε από τους ερευνητές Αντώνιο 
Κώστα, Γεωργία Καραβαγγέλη και Ιωάννη Τσουκαλίδη στο πλαίσιο του Έργου “Support of Social 
Enterprises Development and Enhancement of Employment / SoSEDEE” του Προγράµµατος Ευ-
ρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A “Greece - Bulgaria 2014-2020”.Συµπράτοντες 
εταίροι του έργου είναι ο ∆ήµος Gotse Delchev, (Βουλγαρία) που είναι ο επικεφαλής εταίρος, το 
ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης µέσω του Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (νυν Τµήµα 
∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος) και τα Παιδικά Χω-
ριά SOS Ελλάδος. 
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